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Es de todos conocido el abandono hasta 
ahora sufrido por la Edad Media dentro de los 
estudios sobre arte y arqueología en Vizcaya. 
Si damos un repaso, necesariamente breve, a 
la bibliografía existente, vemos que en ella 
faltan trabajos de síntesis y que, exceptuando 
las aportaciones individuales sobre la arquitec-
tura románica o sobre aspectos muy concretos 
del gótico, como las casas-torre, sólo se han 
realizado monografías de relativa profundidad 
sobre elementos puntuales. Faltan estudios 
sobre urbanismo, vías de comunicación, arqui-
tectura —tanto civil como religiosa— gótica, y 
trabajos de arqueología medieval, por ejemplo. 
Las razones de esta carencia son notorias: la 
pobreza de la documentación y la escasez de 
restos, a la que se une su falta de espectacula-
ridad, incitan escasamente a los especialistas, 
no muy abundantes, por otro lado, al estudio 
de estos temas; a todo ello cabría añadir la falta 
de apoyo económico en algunos campos, como 
el ya citado de la arqueología. 
Entre las escasas atenciones que ha 
merecido nuestro patrimonio medieval, cabe 
destacar un reducido apartado de trabajos de 
inventario y catalogación realizados en unos 
casos por iniciativa administrativa, como el 
promovido en 1977 por el Centro Nacional de 
Información Artística, o los llevados a cabo por 
algunos ayuntamientos. En otros casos los 
patrocinadores han sido entidades no oficiales,  
como Petronor en el caso de Muskiz. Los resul-
tados de estos trabajos, pese a su interés 
divulgativo, son de escaso valor científico y de 
poca utilidad para los investigadores, hechô 
éste agravado en algunos casos por la dificul-
tad de su consulta y manejo. 
Sobre ellos destacan los trabajos que 
responden a iniciativas particulares, como los 
bien conocidos de Ybarra y Garmendia sobre 
monumentos y, especialmente, sobre torres, y 
la obra de José Angel Barrio Loza sobre el 
románico. 
Algunos de estos trabajos precisan de una 
actualización como consecuencia del hallazgo 
de nuevos elementos y de la reciente pérdida 
de algunos de los reseñados anteriormente. 
Como se puede ver, nuestros conocimien-
tos se encuentran aún a nivel de inventario. Es 
todavía necesario, y hoy más que nunca, 
conocer cuál es la totalidad de nuestros recur-
sos patrimoniales histórico-artísticos de época 
medieval. 
En este sentido, el objeto de esta comuni-
cación es dar a conocer un nuevo corpus 
documental. Se trata de un inventario del 
«Patrimonio Urbanístico, Histórico, Arqueoló-
gico, Artístico y Etnográfico de Vizcaya», que 
vendrá a complementar los escasos testimonios 
escritos conservados para este y otros períodos 
(1). 
(1) Este inventario está siendo llevado a cabo, por encargo del Departamento de Ordenación Territorial y gelaciones Institu-
cionales de la Diputación Foral de Vizcaya, por el Instituto para la Promoción de la Investigación de la Universidad de 
Deusto, Deiker. Trabajamos en él nueve licenciados en Historia dentro de un programa que tiene previsto concluirse en 
Diciembre de 1986. 
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Si algún valor tiene este trabajo es la 
garantía de que para su realización se están 
visitando con detenimiento todos los inmuebles 
del territorio vizcaíno, y que todos los hallazgos 
medievales se consideran dignos de figurar en 
el inventario, pudiéndose afirmar que el traba-
jo es exhaustivo y que muy difícilmente podrán 
hallarse restos arquitectónicos pertenecientes 
a ese período no registrados. 
Hasta el momento se ha inventariado la 
comarca de las Encartaciones, incluyéndose en 
ella, junto a las villas de Valmaseda, Lanestosa 
y Portugalete, los municipios de Carranza, 
Trucíos, Arcentales, Gordejuela, Zalla, Güe-
ties, Galdames, Sopuerta, Musques, Abanto y 
Ciérvana, Santurce, Ortuella, Valle de Trápa-
ga, Sestao y Baracaldo, obteniéndose informa-
ción referida a un total de 1615 elementos, de 
los cuales 146 —poco más de un 9%— son 
medievales. Todos ellos aparecen relacionados 
en el anexo de esta comunicación. 
Si bien los más impo rtantes eran sobrada-
mente conocidos, algo más de un 46% son 
inéditos, o cuando menos no figuran en la 
bibliografía arriba comentada. En la mayoría 
de los casos estos elementos inéditos son 
pequeños restos, a veces reaprovechados, 
conservados en los muros de los caseríos 
—fundamentalmente accesos, vanos ojivales y 
en ocasiones arcos conopiales— que aportan 
nuevos datos al panorama, hasta hoy mudo, de 
la arquitectura civil gótica, especialmente en 
cuanto a sus zonas de dispersión, emplaza-
mientos y tipologías. 
También han sido objeto de nuestro inven-
tario los cascos urbanos de planta medieval, en 
los cuales, pese a que los edificios y construc-
ciones no han perdurado desde la época gótica, 
sí se ha preservado perfectamente el plano de 
sus viales y, muy frecuentemente, las propias 
casas contemporáneas se edifican dentro de los 
límites de la parcela gótica. Nos referimos, 
evidentemente, a Valmaseda, Lanestosa y 
Portugalete. 
En cuanto a elementos arquitectónicos 
singulares, destacan las abundantes casas-
torre. No hemos catalogado como tales, sin 
embargo, todas las que tradicionalmente lo han 
sido y que, en ocasiones, corresponden a otras 
épocas y estilos, aún estando asentadas sobre 
anteriores edificios góticos. Por otro lado  
hemos hallado restos de otras desconocidas en 
anteriores trabajos. Su estado de conservación, 
olvidada con el tiempo su función militar, es 
absolutamente deplorable. Las más afortuna-
das se reutilizan como caseríos, pero habitual-
mente las encontramos deshabitadas, semi-
derruidas, o degradadas a la condición de 
pajares y corrales. 
Se incluyen además todos los elementos 
de arquitectura religiosa, las vías de comunica-
ción —puentes y calzadas— y los escasos 
restos arqueológicos, hasta hoy investigados, 
singularmente necrópolis. 
Hemos recogido en nuestro inventario 
elementos que aunque cronológicamente 
rebasan los límites de este congreso, pues 
fueron construidos en el siglo XVI, cultural-
mente responden a un espíritu medieval de 
signo gotizante. 
Nuestro trabajo incluye un apartado 
informativo en el que intentamos documentar 
la construcción y reedificaciones de las obras 
registradas. Es altamente llamativo en este 
panorama la escasez de testimonios epigráfi-
cos. A nivel testimonial se pueden señalar las 
marcas de cantero de hacia 1200 en una de las 
cepas del Puente Viejo de Valmaseda y la lápi-
da fundacional de la iglesia de San Pedro de 
Romaña, en Trucíos (1521), en edificio de 
fábrica gótica. 
En cuanto a la documentación literaria, a 
través del Archivo Municipal de Portugalete, 
en proceso de ordenación, hemos obtenido 
algunas noticias sobre la construcción de su 
iglesia parroquial, así como del conjunto de la 
Torre de Salazar, todas ellas en torno a 1500. 
No quisiéramos terminar nuestra comuni-
cación sin insistir sobre el deplorable estado de 
conservación de la mayoría de estos elementos 
de nuestro patrimonio medieval y la urgente 
necesidad de una política de protección activa. 
Especial atención merecen las torres, dejadas 
caer por puro abandono cuando no deliberada-
mente derruidas. Igualmente merecen singular 
protección los elementos integrados en los 
caseríos para evitar el triste y habitual espectá-
culo de arcos tapiados, o con sus dovelas 
recortadas para permitir el acceso de vehícu-
los, o de ventanas arrancadas para dar más luz 
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1- Portada de la ermita de San Roque y 
San Sebastián del Kolitxa. 
Gótico: 
2- Casco urbano de la villa. 
3- Torre de Ahedo. En ruinas en el jardín 
del Palacio Urrutia. (C/ Correría, n° 
30). 
4- Acceso del antiguo Hospital (C/ Pío 
Bermejillo, n° 15) 
5- Tres ventanas apuntadas en la casa del 
guarda de la finca Zokomaitane (B° 
Arroyos). 
6- Ventana apuntada en la cabecera de la 
iglesia vieja de San Juan (C/ Ma rtín 
Media). 




8- Casco urbano de la villa. 
PORTUGALETE 
Gótico: 
9- Casco urbano de la villa. 
10- Torre de Salazar (Pl. de Santa María). 




12- Necrópolis de San Esteban (B° San 
Esteban). 
13- Bajorrelieve de San Miguel (Iglesia de 
San Miguel de Ahedo).* 
Gótico: 
14- Torre de Sangrices (B° Sangrices). 
15- Torre de San Esteban (B° San Esteban)  
16- Torre en Molinar (Casa Mariano Albi-
sua) (B° Molinar de Biañez). 
17- Ventanas apuntadas —dos— en un 
caserío (B° Herboso de Biañez). 
18- Ventana apuntada en la casa Angulo-
Santesteban (B° Biañez). 
19- Ventana apuntada en un caserío (B° El 
Callejo, n° 11). 
20- Iglesia Vieja de San Andrés (B° Biañez) 
TRUCIOS 
Gótico: 
21- Torre de Pando (B° de Pando). 
22- Torre de la Puente (B° La Puente). 
23- Acceso apuntado —hoy adintelado al 
haber sido recortadas sus dovelas— y 
ventana geminada apuntada, cegada, 
en la casa de la Era (B° Basinagre). 
24- Acceso y vano apuntados, hoy adintela-
dos, y 3 ventanas conopiales en la casa 
de los Presos (B° La Puente). 
25- Iglesia de San Pedro (B° Romaña). 
ARCENTALES 
Románico: 
26- Portada de la iglesia de San Miguel (B° 
Linares). 
Gótico: 
27= Torre de Tras-los-Heros (B° Tras-los-
Heros). 
28- Torre de Miranda (B° Traslaviña). 
29- Torre de Mollinedo (B° Rebollar). 
30- Acceso y ventana apuntados en un 
pajar que conserva también restos de 
un patín. Podría tratarse de los restos reapro-
vechados de la torre d e La Riba (B° Las 
Ribas, n° 88). 
31- Acceso apuntado, hoy adintelado y 
cegado, en un caserío (B° Traslaviña, 
n° 162). 
32- Iglesia de Santa María (B° Traslaviña). 
33- Acceso apuntado en la ermita de San 
Pedro (B° Santelices). 
GORDEJUELA 
Gótico: 
34- Torre de Zubiete (B° Zubiete). 
(2) Junto a los restos inmuebles reseñados en esta lista sólo cabe añadir, dentro del patrimonio medieval encartado, una este-
la hallada en el Valle de Trápaga, depositada en el Museo Arqueológico etnográfico e histórico Vasco de Bilbao. 
* Los elementos señalados con asterisco presentan dificultades de datación. 
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35- Torre de Zabálburu (B° Zubiete, n° 37) 
36- Torre de Oxirando (B° Zubiete, n° 33). 
37- Torre de Ibargoen. En mal estado de 
conservación (B° El Pontón, n° 13). 
38- Torre de Largacha o Negra, en ruinas 
(B° Irazagorría, n° 16). 
39- Torre Urtusaustegi. En ruinas (B° 
Zaldu, n° 31). 
40- Torre de Zaldu. (B° Zaldu). 
41- Torre-Palacio de Largacha (B° Iraza-
gorría, n° 31). 
42- Acceso y dos ventanas apuntadas en un 
caserío (B° Irazagorría, n° 37). 
43- Dos ventanas conopiales en el caserío 
el Pontón o Casa de las Armas (B° El 
Pontón, n° 4). 
44- Ventana conopial —anteriormente 
había dos— en un caserío (B° El 
Pontón, n° 21-22). 
45- Ventana conopial en un caserío (B° El 
Pontón). 
46- Ventana conopial en un caserío (B° 
Zaldu, n° 11). 
47- Modillón, único resto de un edificio 
gótico ya desaparecido (B° Rodáyega). 
48- Iglesia de San Juan (B° Berbikez, n° 
5). 
49- Acceso apuntado en la iglesia de San 
Esteban (B° Irazagorría, n° 1). 
50- Acceso apuntado en la ermita de Santa 
Ageda (B° Santa Ageda). 
ZALLA 
Gótico: 
51- Torre de Maru ^ i (B° Maruri). 
52- Torre de Mendieta (B° Aréchaga, n° 
39). 
53- Torre de Llantada (Avda. Labrador, n° 
1; B° Llantada). 
54- Torre en Gobeo (B° Gobeo). 
55- Torre de Gobeo (B° Gobeo). 
56- Torre de Bolumburu (B° Bolumburu). 
57- Torre de Terreros (C/ Landázuri, n° 3; 
B° La Herrera). 
58- Castillo de Piedra (B° Castillo de 
Piedra). 
59- Acceso en arco apuntado y escudo de 
los Salcedo en el solar de Llantada (B° 
Llantada, n° 24). 
60- Ventana apuntada en un caserío (B° La 
Magdalena, n° 5). 
61- Ventana apuntada en un caserío (B° 
Allendelagua). 
62- Ventana apuntada en un caserío (B° 
Llano, n° 1-2). 
63- Ventana apuntada en un caserío (B° 
Longar, n° 8). 
64- Ventanas en arcos apuntado y conopial 
en el caserío Ibarra (B° Ibarra, n° 13). 
GÜEÑES 
Prerrománico: 
65- Ventana de la ermita de San Lorenzo 
B° Bermejillo) 
Gótico: 
66- Torre de Lazkano (B° Lazkano). 
67- Torre de La Quadra. Amenaza ruina 
(B° La Quadra de Arriba, n° 4). 
68- Torre de La Puente o de Romarate (C/ 
Galarraga, n° 4; Sodupe). 
69- Torre de Goikuría o de Palacios. En 
ruinas (B° San Pedro de Goikuría). 
70- Torre de Santxozolo. En ruinas (B° 
Santxozolo). 
71- Torre de Ondazarros. Totalmente 
arruinada (B° Ondazarros). 
72- Torre de la Jara (B° La Jara). 
73- Posible torre (caserío de Arenaza). 
Muy modificada (B° Sta. María). 
74- Acceso en arco apuntado en un caserío 
B° San Pedro de Goikuría, n° 6). 
75- Acceso apuntado tapiado en un caserío 
(C/ Errekalde, n° 6; B° Santxozolo). 
76- Acceso apuntado en el caserío Barreta-
guren de Arriba (B° Barretaguren, n° 
12). 
77- Acceso y ventana apuntados en las 
ruinas del caserío Maruri (B° Maruri). 
78- Ventana apuntada en un caserío (B° 
San Pedro de Goikuría, n° 7). 
79- Ventanas apuntadas —dos— en el 
caserío Sologutxi (B° Sologutxi). 
80- Ventana geminada apuntada en un 
caserío (B° Sodupe Goikoa, n° 2). 
81- Ventanas apuntada y conopiales 
—tres— en el caserío Urrutia (B° La 
Quadra de Arriba). 
82- Ventana conopial en el caserío la Ca-
sorra (C/ Escuriaza, n° 18-20; B° La 
Quadra). 
83- Ventana conopial en un caserío (C/ 
Ribera de Iorgi, n° 7). 
84- Ventana conopial en el palacio Renoba-
les (B° Santxozolo, n° 6). 
85- Iglesia de Santa María. 
86- Acceso apuntado en la iglesia de San 




87- Torre de Larrea (B° Larrea). 
88- Torre de Loyzaga (B° Loyzaga). 
89- Torre de Peñoñori (B° San Esteban). 
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90- Acceso apuntado —hoy adintelado-
en el caserío Gulluri (B° La Herrera). 
91- Ventana apuntada en un caserío (B° 
Ibarra). 
92- Ventana apuntada en las ruinas de un 
edificio (B° San Pedro). 
93- Ventana apuntada en un caserío (B° 
San Pedro). 
94- Ventana apuntada en el palacio de 
Akendibar (B° Akendibar). 
94- (bis)- Ventana apuntada utilizada como 
material de construcción en un coberti-
zo (B° La Aceña). 
SOPUERTA 
Gótico: 
95- Torre de Llano. Parcialmente arruinada 
(B° Llano). 
96- Torre de las Ribas (B° Llano). 
97- Torre de Alcedo. En ruinas (B° Arroyo) 
98- Torre de La Puente (B° El Carral, n° 6). 
99- Torre de Villa (B° El Carral). 
100- Torre de Garay (B° Amez, n° 1). 
101- Torre de Urrutia (B° Avellaneda). 
102- Casa de Juntas de Avellaneda. Muy 
reformada (B° Avellaneda). 
103- Acceso apuntado en un caserío (B° La 
Venta). 
104- Acceso apuntado en un caserío (B° 
Beci, n° 23). 
105- Ventana apuntada en un caserío (B° 
Labarrieta de Abajo, n° 9). 
106- Ventana apuntada en un caserío (B° El 
Aceban, n° 1). 
MUSQUES 
Gótico: 
107- Torre de Montaño (B° Montaño). 
108- Torre de Pobeña —Casa de los Porta-
les—. (B° Pobeña). 
109- Torre en Pobeña —Casa de García—
(B° Pobeña). 
110- Torre de Revilla —Tapia de Salazar—. 
En ruinas (B° Revilla). 
111- Torre de Memerea (B° Memerea, n° 
24). 
112- Torre de Memerea (B° Santelices). 
113- Torre de Santelices (B° Santelices, n° 
30). 
114- Torre del Pobal (B° El Pobal). 
115- Castillo de Muñatones (B° San Martín) 
116- Acceso en arco apuntado en el caserío 
Sota (C/ Camino Antiguo, n° 4; San 
Julián). 
117- Ventana apuntada en el caserío Urioste 
(B° Pobeña, n° 12). 
118- Ventana apuntada en un caserío (B° 
Pobeña, n° 17). 
119- Ventana conopial en un caserío (B° Las 
Llanas, n° 4). 
120- Escudo de los Salazar-Muñatones en el 
caserío Zamudio (C/ Giba-Fregenal, n° 
7; B° Memerea). 
121- Acceso apuntado en la iglesia de San 
Julián (B° San Julián). 
ABANTO Y CIERVANA 
Prerrománico: 
122- Necrópolis de Ranes. 
Gótico: 
123- Torre en Cardedo (B° Cardedo). 
124- Torre de Cardedo (B° Cardedo). 
125- Acceso apuntado en un caserío (B° Las 
Cortes). 
126- Escudo de los Salazar-Muñatones en el 
Caserío La Torre (B° Santa Juliana). 
127- Acceso de la ermitan de Santa Juliana 
(B° Santa Juliana). 
SANTURCE 
Románico: 
128- Tímpano de San Jorge (depositado en 
el Museo Arqueológico, Etnográfico e 
Histórico Vasco de Bilbao). 
SESTAO 
Gótico: 
129- Iglesia de Santa María (Pl. de España). 
BARACALDO 
Gótico: 
130- Torre de Susúnaga (B° Susúnaga). 
131- Torre de Zubileta (B° Zubileta). 
132- Torre de La patilla. En ruinas (B° Lina-
za). 
Existe un capítulo dentro del mundo 
medieval encartado que también hay que rese-
ñar, aún con grandes reservas, como es el de 
las vías de comunicación, en concreto puentes 
y tramos de calzadas. De todos es conocida la 
dificultad de datación de estos elementos y la 
poca evolución que la tipología y construcción 
de estas obras ha conocido en el ámbito 
popular. Reseñamos a continuación aquellas 
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que, aún con muchas dudas, podrían atribuirse 
al período que estudiamos: 
133- Puente Viejo de Valmaseda, románico, 
con marcas de cantero de hacia 1200, 
sobre él se alza un torreón gótico (B° 
San Lorenzo). 
134-137- Puentes de Rodayaga, Irazagorría 
y los del Pontón, en Gordejuela.* 
138- Calzada Sodupe-Arceniega (La Calza-
dilla) en Gordejuela. Se conserva el 
trazado, pero no el piso. 
139- Calzada en la margen izquierda del  
Cadagua (Camino Real) en Zalla. Es lo 
que resta de la ruta Bilbao-Valmaseda. 
140- Puente de La Quadra, en Güeñes.* 
141-142- Puentes de Arenaza y La Iseca, en 
Galdames. * 
143- Puente de Mercadillo, en Sopuerta.* 
144- Puente románico del Pobal, En Mus-
q ues. 
145- Puente de Alonsótegui-Irauregi, en 
Baracaldo.* 
146- Puente gótico de Zubileta, en Ba-
racaldo. 
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